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Folyó szám 85.
Szombaton, 1889. évi
VÁ R OS I  S Z Í N H Á Z
Bérlet 70. szám „  A
deczémher hó 23-án,
Suliim illi.
Zsidó dalmt'i 5 képben. Irta: Goldfaden Dávid. Héber eredetiből fordította: Faragó Ödön. Zenéjét szerzettel Davidsohn Emámiel.
Moiiaoeb, bethlehemi polgár —. —
Suiamith, leánya — — _
Absolon, fiatal harczos, a inakkabensok törzséből
S Z E M É L T E K :
l-*ö kép: „A  k ú t  éa a. v a d m a o e k a J
Bariba István. 
Bödi Ella. 
Környey Béla.
Czingitang, Absolon néger szolgája — ifj. Szatlimáry A.
Pásztorok. Jeruzsálembe vándorlózsidók, papok, leviták. Történik Betle­
hem és Jeruzsálem közt elterülő pusztaságon, Krisztus születése előtt"
Absolon — —
Chananja, iQu zsidó, barátja 
Odngitang, Absolon szolgája 
Abigail. hohanita leány
A főpap — -—
Egy pap — —
2-ik kép: „A  je ru sssá le m i s z ü re t ."
Környey Béla. 
Seriézy Gy. 
ifj. Szathmáry Á. 
F. Kállai Lujza. 
Csatár Gvözö. 
Karacs Imre,
Egy ifjú — — — — Szabó Sándor.
1-sö j  — — — Makrayné.
2-ik J zsidó leány — _  Bárdos Irma.
3-ik ) — — — Bartbáné L.
Zsidó népség, legények, leányok. Papok, leviták, zászlóvivők. Törté­
nik Jeruzsálem mellett egy szőllőkeríben.
Absolon — 
Abigail, felesége 
Cziogitang
3-ik kép: „A b so lo n  é s  A b ig a i l /
Környey Béla.
F. Kállai Lujza, 
ifj. Szathmáry Á.
Egy pap Karaes Imre.
Czipora, Abigail dajkája -  — Szigeti Lujza.
Síratóasszonyok,cselédek, szolgák. Tört. Jeruzsálemben, Absolon házában
4-ik kép: „ S a la m itb  keserve .®
Monaoek —• —
Sulamitb, leánya —
Gideoni Joáb, fiatal harczos 
Akimadáb, gazdag kereskedő 
Náthán, a főpap helyettese
Sulamitb kérői
Bartba István. 
Bödi Ella.
Boy László, 
Rubos Árpád. 
Makray Dénes.
Egy ifjú — — _  Pálfi B.
Absolon — — — — Környey Béla.
Zsidó harczosok, ősz férfiak, szolgák, női cselédek. Történik Bethlehem-
ben, Monaoch házában.
5-itc kép: „ D ic s é r te s s é k  a z  n e v e . “
Monaoch — 
Sulamitb — 
Absolon -—
— z
— Bartha István.
— BÖdi Ella.
— Környey Béla.
A főpap — — — — Csatár Győző. 
Lakodalmas nép, ifjak, szüzek, papok, leviták, kis papfiuk. Történik 
| tícíhlehemben, a templomban.
T- I3Ia.lmi IMIa.rgit beteg.
 ^ *' t* tJ Jt O
Sütő Imre főruhatáros felügyelete alatt készültek.
s mint ar®iidescn#
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 -5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9'|a órakor.
Holnap vasárnap, deczember 24-én délután 3 órakor népelőadásul, leszállított helyárakkal:
A  B O L O N D .
Énekes legenda 3 felvonásban.
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